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陶仁义
【作者系厦门大学历史学博士】
谷正伦（1889—1953年），字纪常。 作
为家中长子， 他继承了其父的习武之风。
谷正伦 1906 年毕业于贵阳陆军小学，被
保送至武昌陆军中学，后又被保送至日本
振武学校学习， 比同乡何应钦早一年入
学，在此期间加入了同盟会。 辛亥革命爆
发后，谷正伦回国效力于黄兴麾下，出任
汉阳总指挥部少校副官。 民国伊始，被任
命为总统府陆军部少校科员，不久返回日
本继续深造，于日本士官学校第十一期炮
科毕业后回国。 1917年 9月出任黔军炮兵
第七团上校团长， 次年 10月转任步兵团
长。 第二次护法运动期间，1920年 8月 1
日， 黔军总司令王文华将部队扩编为五
旅， 谷正伦升任黔军第二混成旅少将旅
长。“民九事变”中，谷正伦协同胡瑛、何应
钦、张春浦、窦居仁等混成旅旅长在时任
黔军总司令卢焘的率领下， 率军进入贵
阳，赶走北洋督军刘显世，宣布与西南各
省共同护法。 1921年 6月，孙中山奔走广
西积极筹备北伐期间，粤桂战争爆发。 20
日， 谷正伦被孙中山任命为援桂联军第四
路纵队中将司令，攻克柳州，进驻桂林，为
孙中山所嘉许，孙经常与其商议军国大事。
12月 1日，被任命为中央直辖黔军总司令，
因部下王天培、 彭汉章私通吴佩孚而险些
遇害，化装逃至上海，一度暂停军事活动。
1926年，蒋介石誓师北伐，谷正伦在
广东被授予国民革命军独立第二师副师
长，隶属贺耀祖，参与北伐。 次年 4月，成
功攻克九江，升任四十军第一师师长。 随
后在进攻南京城的战役中，所率部队率先
攻进城内。 不久后，谷正伦代理南京戒严
司令。 次年 2月 10日，谷正伦被正式任命
为首都卫戍副司令，3个月后升任首都卫
戍司令，直至 1932年 1月。 1928年，谷正
伦以首都卫戍司令的身份， 被蒋介石委任
为当年的国庆阅兵指挥； 次年的孙中山奉
安大典，谷正伦继续指挥了奉安迎榇事宜。
1931年 11月 6日， 谷正伦又被任命
为第一任宪兵司令，负责创办现代宪兵部
队。 宪兵兼有军事警察和司法警察的身
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份，负责维护社会治安、执行军法、维持军
队纪律等重要任务，平时可支援地方警察
维护治安，战时亦可成为独立战斗及后勤
支援部队。 1931年 11月至 1940年 11月，
谷正伦在此职位近十年，其军事生涯达到
顶峰。 他参仿日本宪兵制度，拟订国民党
宪兵的根本大法《宪兵令》和《宪兵服务规
程》，不断发展完善宪兵机关，被称为“宪
兵之父”。 宪兵成立伊始，谷正伦便告诫部
属遵守“不说谎、不作假、守本分、负责任”
的原则， 又告诫他们：“经验不足之过犯，
尚可宽恕；倘为非作歹，则法所不赦。 ”谷
正伦迅速在青岛、北平、天津、武汉等多地
建立起了宪兵分支，后又创立了宪兵情报
机构宪兵特高组。 1934年 6月，日本驻南
京领事馆副领事藏本英明“失踪”，日本诬
陷系国人加害，派了两艘军舰停泊在下关
港口，准备攻打南京。 作为首都卫戍司令，
谷正伦令宪兵及警察挨户查询，五天后藏
本英明“被我宪警在明孝陵山上发现”，化
解了一场战争危机。 而谷正伦最引以为傲
的则是西安事变期间，侍卫蒋介石的宪兵
团团长杨镇亚、团附蒋堃等数十人为保护
蒋介石而亡，得到了蒋介石对宪兵部队的
充分肯定。
1935年 4月， 谷正伦被授予陆军中
将。 1936年，比谷正伦早三天被授予陆军
一级上将的贵州同乡、军政部部长何应钦
在其陪同下前往检阅宪兵部队。 1937年全
面抗日战争爆发后，作为宪兵司令，谷正
伦强调职责所在，必与首都共存亡，却因
为当时胃部旧疾复发， 不能指挥作战，不
得不离开南京调养。 尽管如此，南京保卫
战因宪兵部队的奋勇抗敌而显得更加悲
壮：12月 12日， 南京保卫战的最后一天，
谷正伦部下宪兵副司令萧山令组织了最
后一战，终以弹尽援绝而阵亡，同时战死
的宪兵达数百人之多。 整个宪兵部队有
6400多人参战，殉国有 1200多人，失踪者
2500多人，可谓强将手下无弱兵。
1939年 2月，谷正伦兼任鄂湘川黔四
省边区绥靖主任。 他充分利用拥有的宪兵
力量，军事上用宪兵清剿土匪，地方上用
便衣宪兵清查户口，组训壮丁，实行连保
连坐法，不到一年时间便肃清了几股盘踞
地方多年的土匪，维护了地方稳定。 因绥
靖地方成绩卓著，1940
年 11月 15日，谷正伦被
任命为甘肃省主席，一个
月后又兼任甘肃全省保
安司令。 前往甘肃之时，
蒋介石当面赠其《左宗棠
文集》， 期待其在屏障西
北的同时将甘肃发展为
抗战建国的后方。 谷正
伦在甘肃期间一改前任
主席朱绍良“进步中求安
定”的方针，实行“安定中
求进步”的政策，努力把
甘肃建设成抗战前线的前排右起：谷兰皋、谷胡氏，后排右起：谷正鼎、谷正楷、谷正伦、谷正纲△
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后方、抗战后方的前线。
上任伊始， 谷正伦便宣布就任三原
则：第一，团结精神，安定地方；集中力量，
进谋开拓。 第二，因抗战推进建设，以建设
充实力量。 第三，结合中央，开放地方富
源；培养地方，提供抗战时需要。 谷正伦六
年主甘的政绩， 最有成效的还是经济建
设：他主张开发西北，交通第一；繁荣甘
肃，水利第一。 策划各方面合作来培养森
林，保持水土，兴办水利，修建渠道，扩大
农贷，推行合作，协修铁路，扩展公路，发
展畜牧等等， 各项事业都已经略具规模。
谷正伦曾一度因陇海铁路兰州天水段的
停工而飞往重庆，亲谒蒋介石，向其陈明
此路为甘肃的生命线，此路停筑，即无异
致陇民于死地，他作为甘肃省主席，无法
保障人民，只有辞职以谢甘肃省人民。 蒋
介石见谷正伦据理力争， 于是下手谕，令
该路继续修筑，并希望于月内完成。 甘肃
报业评价道：“谷正伦自抗战方兴之际主
甘以来，六易寒暑，为甘肃历任主席之在
任最久者。 论其政绩，假如不是求全责难
的话，应该说是建树颇多。 ”
抗战胜利后，国共内战爆发。 为保障
军粮和彻查粮贷舞弊案，1946年 10月 17
日，蒋介石任命谷正伦接替“好好先生”徐
堪为粮食部部长，铁腕打击囤粮抬价的投
机商人，但始终难见成效，而粮贷案又牵
连甚多，谷正伦并未能发挥作用。 心灰意
冷之下， 仅过了半年，1947年 4月 23日，
谷正伦便呈请辞职，却由于找不到人接任
而继续兼任，并被授予行政院政务委员的
职务以示安慰，直至 7月 19日，俞飞鹏出
任粮食部部长谷正伦方得以离任。
几个月后，蒋介石为加强对西南的控
制，采用“黔人治黔”的策略，1948年 4月
5日， 任命谷正伦为贵州省政府委员兼主
席。 谷正伦月底到贵阳后，大量安排自己
的亲信于省府机构，同时，为消弭贵州的
派系之争，在调整各县县长人选时，分别
从各派系中挑选一两名较有才能的人士
出任县长，以平衡派系，赢得了各派系的
拥戴。 年底，谷正伦奉蒋介石电召去南京
开会商讨加强战备措施，回黔后，谷正伦
一面积极扩充地方武装，一面向民间大量
征税筹措军费，引起贵州民间的不满。
1949年 10月中旬， 中国人民解放军
向湘西推进， 谷正伦深知贵阳难以守住，
登门邀请老司令卢焘出面组织一个临时
维持治安的机构，以便维护贵阳当地的社
会秩序。 同时谷正伦把老母妻儿送往香
港，谷母胡氏不愿离开故土，虽经谷一再
跪地哀求，老太太仍执意不从，谷只好把
老母送回安顺。 在做完贵州象征性的防御
安排后，11月 25日， 谷正伦前往昆明，并
于 12月 5日由昆明飞往香港。
在香港住了四个多月后，在其兄弟正
1936年，谷正伦陪同何应钦检阅宪兵△
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谷正纲（1902—1993年），字叔常。 六
岁时，谷正纲入读私塾期间，就以博闻强
记而显得与众不同。 1910年，就读于安顺
高等小学， 十四岁考入贵阳南明中学，其
作文曾经被老师以“贴堂”传阅。 1921年 8
月，谷正纲携弟谷正鼎经上海、东京至德
国，考入柏林工业大学，攻读机械工程专
业。 不久，在德国的谷正纲兄弟放弃机械
工程专业，“转入柏林大学哲学系攻读，研
究政治经济”。 俾以所学，备为国用。
1924年，在李毓九、谷正鼎的介绍下，
谷正纲加入国民党。 1925年秋天，谷正纲
毕业于柏林大学。 当时正值国共两党合作
期间， 故而在 1926年 1月的国民党第二
次全国代表大会上，谷氏兄弟被国民党中
央委员会选中， 前往莫斯科中山大学学
习。 谷氏兄弟所在的班级情况比较特殊，
这个班的成员多为党龄较长、资历较高的
中共党员，如邓小平、左权等人；国民党中
比较活跃的右派成员康泽、谷正纲、谷正
鼎、邓文仪等也编在这一班。 因此该班成
为中山大学第一期国共两党留学生政治
力量最强、人才最集中，同时也是斗争最
为激烈的一个班。 谷正纲兄弟联合其他国
民党员成立了“孙文主义协会中山大学分
会”，并在课堂上与共产党员进行争论。 国
共合作破裂后，以谷氏兄弟为主要成员的
“孙文主义学会中山大学分会”被揭发，他
们随即被遣送回国。 1926年底，谷氏兄弟
绕道西伯利亚回国。
谷正纲：政坛常青 十年部长
李恒俊
【作者系南京理工大 讲师，新加坡国立大学博士】
纲、正鼎的疏通下，谷正伦由香港到台湾，
经过几次蒋介石的召见和查证以及谷的
辩解，蒋再也没有追究下去，谷得以免予
处分。 1952年 10月， 谷正伦以中将衔退
役。 1953年 11月 3日，谷正伦去世，终年
六十三岁。 谷正伦去世后，蒋介石明令褒
扬，颁“忠蓔荩垂型”挽额。 1954年 1月 6
日，追赠陆军二级上将衔，遗体暂厝于台
北六张黎。 1982年坐落在台北汐指的“国
军示范公墓”落成，谷正纲夫妇会同谷正
伦夫人，将谷正伦灵柩迁葬于“国军示范
公墓”上将区一号墓园。
谷正伦夫人陈白坚是其贤内助，与宋
美龄的关系甚好。 她从 1928年起就在宋
美龄的领导下，从事妇女、劳军工作。 谷正
伦主政甘肃期间，她又奉妇女工作总会会
长宋美龄之命，随往陇右，主持妇女工作
委员会兰州分会，设立抗属工厂、经济食
堂、抗战托儿所、幼儿园、女子中学等。
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